











































































































































































































































???????????????? ? ォー ??????????? ??? ?? ? ? ????? ? ????? ????? （ ???? ???? 、 〈?? ? 、??? ???????????? ???? ? ? ??????? （?????? ? 〈?? ?????? 」? （ ??? っ 、 っ???
（2）
V
??????????????? ???? ???? ?????? ?
?





















??????????、???????????????????????????。??? 、?? ? 、??? っ ……。?? 。?????、 ???? っ??????????、??????????? ……。????、??、 、?? っ?? ? ??? ? ? ??? ? 。???、 ?? 、??? 。 っ 。?? 。
??ォー??????、?????「（????） ?? 、 ? ????……」? ? 。??? っ??? 、 「? ????? ? 」 っ? ?? ? ??? ? ??? 、 「 っ?? 、 「 」??? ??。「 」 、?、 ?、 ??? ?。 ォー「?????」 ?????、????????? ? ? ? 。????? ? ? 、 「 」?? 、??? 。??、
（
4）
????????????????。?「???? 」 ?、?? ???。 「? っ っ 」?? 、「 、 、????? ?? 」??? ??。? ォー? 、??? ? 、?? ー?「 ……」っ???????、????????っ??????? ??? 「 」 、??「 ?」?「 」 ?????? 。?? っ 、?? ? 。「?」 「??」 ? 、? ??? ??? 、 「 」っ??????。???「??」?????????、?? っ 、 ???、????? っ 「 」 、?? ?? 、?? 「?? ? ?」?…… ? ……
????「?????」??????????? 。 「 ?」 っ ???、 ? 、?、? ? ??????「????????」???? ????。?? ?????、???「???????? 」 ? ? 、????? 、 「 ? ??」??? ?? ?。 ???? 。 っ???????、??ョッ ?? ? ょ????? ? っ?? 、
っ?、?????????????????、?????????????????????? 。「????……」?????、???ゅ????? っ??。?? ?????、?????





????????? ??っ?、??????????????? 。 っ??? 、 ????????、?、??? ? 。 ?? ????? （ ??? ?。 っ 、???? ?? ?? ? 。?? 、 、 「?? 」? 、??????? 、 「 ょっ??っ??????」????????。??? ??。?? っ???、?? っ? ?。 ????っ ???? ? 、 ?っ 、?? ?? ? 。?? ? 。???。??? ?っ ????っ??、??????????ー???
っ?????……。?????????????っ?????????。?? ?、 。 ????ょ????????????????
???????















????????。?????????????????? ????? 、 ?????? 、 っ ???っ??? 。??? 、???、?? っ? 。?、 ? ?? 、?? ???? ? 、??? ???。??? 。?? ?っ 、?? ? っ 。????? ? ???っ ??、 っ 、?? ?? ?? ???。 ??? ?? 。?? 、?? ??? ??? ? っ 、 、?? ? ????。???????? ??、???????? ?
????。???、?????????、??? ?????、???? ??????? ? ? 。?????ょ
?????????
????????









????????????、????????っ ???、????????、???? ????? 、? ? 。?? ? ? っ?? 、 、?? ? 。?? ? 、 っ 、 っ っ??? 。?、?? ??? 、 「?? ? 。? 、 ???? 「 ? ??? ? ??? ? 。????? 、 ??? ? 。?????????
????????





??????、?????っ????????? ? 、 、?????????? ??? ??? 。?? ? 。 ????、 、 、??? ?。 、?． ??? ?? 、 っ??、 ? 、?? 、 ?っ???っ?????。????、?????、??? ? 、??「?? っ 」?? ?? ??。? 、 、 、?っ 、 ?? ? 。???、? ? っ ょ????? ? 、 ??????、 ??っ? 。?? 、 ? ??????????、 ??? 。
（8）




?っ?????????????????っ??????。??? 、?? 、?? ? ? っ ??????? 。? 、 っ 、???っ?? っ 。
???????っ??????
????????
????、??????? っ?? ?、??????? っ??「 ???? ?っ ????????」 ? ょ????????? 。??? っ?? 、????? 。?? 、 ?? ? っ 、????? 、 ー?? 、??? 、 、 ー?? 、 、 、?? っ っ ??????? 。??? ? 、





?????????? 、 っ?? ォー ?。?「 ??? ?。? 」。 っ、?っ 。????? 、 、 っ ょ





??????、?? ??? 、?? ?????????。 、 っ?? 、? 。?? ? ? っ 、????、 ? ? 、?っ 。?? ?? 。
??????
????? ?
?? ?、????……???????? 、????????????? ???、? ? ???? 。?? ?? ? ??? ???? っ?? 、 ??? 、 ォー ? 、?? ? 。?? ?? ??、?っ???、?????????????????? ? 、? ??? ??、??? っ??? ? 。 、?????。?? ? ??、 ???? 、 っ??
（10）
??????????、???、???????????????????????????、 っ 、?? ? っ ? ??っ ??。「???????」???????????
???、? 、????? ? 、??? ? ??、?? 。
??????????
?????
????、???????????っ?????、???????????。??、????? 、 ??? 。?? ? ? 。?? 、??? 。…… っ 、?? 。
????????????????
?????
??????????、??????? ? っ??。 ? ?? 。?? ??っ 。 、???、??????????????。??? っ 。?? ??? ? ??????。 ????
?????????????、????????っ???。??、????????????っ 。 っ?。 ? （ ） ??、 ?? ? ? 、??? ??。 、 、??? ? 、 、???? 、 。?? 、??、? ? ? ??? 、 。????????っ?。????????????













???????ォー?????????。??? ?? 。?? ．? ? ????????? 、 ? ??????、 ??? ???????? ??? ? っ ??。???????、 っ ょ っ ?????? ??? 、 っ 。????? ?? 。?? ??。???? 、??? 。?、 ? 、 ??? ?????。? 、????? 。 ? ? 、 ???? 。??ォー ???? 。 っ
???っ?ゃ???っ??????????。?? ?っ 、??? ? ??? 。?? ォー ???? 。
???????
?????
?????????? 、?? ?っ 。??、? 、 ? 、?? っ?????。 ???、?????? 。??? ォー 、っ???????、?????????????? っ?。 ?っ?、?????っ?????。???????????? 、????? 、 っ?。? 、?? ? 、 、?????? 、 、??っ ? 、 っ?? っ? 。
（12）
??????、????????? ? 。???? ?
??? ????????????????????? 、?、 「 ??? 」 、 ???? ?? ???? 。????? ? 。???? 《 ー》???? ? ?????、????? 、?? 。?? ??? 、?。 、 ョッ 。?「??」?? 、??? ??? 、 ??? っ? 。 、?ー?????っ?????〈? ? ?〉
?????（ ）．????? ? 、 ???っ????、??? （ ）?っ 、 「 ?? ?
?????????????????、??? ?????? ????」????? 、??ォー??? 、?? ? っ 、 「???」? ?、?? ?。 ????? ? 。?? 、 ? ?????。????????????????
???????
?????????? 、????????????? っ?、??? 。???。? ??、?? ? っ?? ?。 ???。
．????っ?????．??
???????
????????、??ッ????????、?? ???? ? ? っ 。??? ? 、 ?? ．???????っ?? ? 」 、???? っ?? 、 。??? ? っ ??? 。 っ 。?? ? 、?っ?????????????????。????っ???????
???????
???????ォー? ??? ?? 。?? ?????、? 、?? ? ? ????。?? ?? 、 ．?????、 、 、?? ???????????
（13）











??ー???????????????????????、??????????????? っ? 、?? ? ? 。??っ 、?? 。?? ?? 、 、 っ?ー ? ? ー?っ? 、??? ? 。?? ー 、 、
?ー???っ??? ? 。?＝????? ……???? っ っ?? ?っ??。 ??。?? ?????? 、 ー?? ?っ 。?? 、 っ?????、 ? 。? ー ?。??? ? ??? …… ?っ?????、?????????ょっ ……? っ 、????? 、 ? ???? 、??っ?ゃっ???、?????????っ??
（14）
????っ?ゃ、?????っ???????? ? ?? ? 。
??????ょ??
??????
????????ゅ ょ??? ? っ???????????? 。 ? ??? 、 ??? 、????? （ ?????? ?????…… 〉??? 、 ??? 。??????? 。 、?? 。?? 、?? ? 。 っ?? ? 、????? ???? 、 ??? 、 、?????っ? ?? 。 ?????? 、 ? ?? 。??、 （?? ? ? ）?? ?? っ 。
???????ォー???、?????????????????????????????? 。 、? ??? ? 。
???????????????
???????
??っ??、?????????、????????????????????、?????? ? 。 、 ??? 、 っ ? 、??? っ?? 。 っ?? 、 ? っ?? ? ? 。?? 、 っ?、??? 、 、 ????? ?っ?? っ 。 、??? ?、?? っ??? 。????? 、 ????????、 、 、 っ??? ? ? ? っ ? 。
（15）
???????????? ??? ????
???????「??」??????????? 。??? 、 ? ? 、?? ? 。? ?????、 ? 、?? ??? っ 、 。????? 、?? ー????。 、?? ?? っ （ ?????? ? ）。
?????????????? ???? ?????









??ー?? ?????、 ?? ?????、????? ? ???? ? 。?? 、?? 。?? …… ォー?? 、?? ? 。?? ? 、?、? ? っ??? 。 っ?。? ??? ? ??? ?? 、?
（16）
??っ????????????っ???、??????????? （ ??? ）、 。 、??、 ? ? ォー????っ ? っ 。?????? ? …… っ 、っ??????っ????……（???????? っ?）。＝?、? っ 。?? ?? ? 、??? ? 、 ?「 」?、 ? 。????? 「 」? 「 」?????????? ? ?っ??? 、 ?? ???????? ?っ?
?? ???? 。 ?????????????????????? ?っ
「?????????」?、????????????????、???? ?? 、
?? ?????。???、 ????????、? っ 。?? ? 、??。 ??? 、 。
〈???????〉???????????
??????????。??????????? 、 っ 。
「???」????
????????
?????????? ォー 、?????????、っ???????。???っ??、??????っ?? 、 ?????「 ?」 。 、??????? 、 ?っ?? 。 。 、?? ? ?????、? 。











????????ォー??、????????????。?????「 ?? ? 」
???????、???????????????。??????? ? 。 ?????? ? 。 ????????????????????????…?????、????っ?? 。???〈?ー?〉 〈 ?ー?? 、 〉????? 。 ォー 、??? 、 「 」??ー ? ? 、 、「??? 」 ? 、??? ? 、 。???、 ー 。 ャっ????????????? ? ?、???????????ー??。?っ???????????ー??????
????? 。???????? 。??? ー 。??? ェ 。 ー??ー? ?? 、 ．
（18）
??????????????????????????（? ?????????????? ? ??????（?? ????????? ? 。 ??????????（ 、 ）???????????? ? 、 っ 「???」 、??、 ? 。???ー 、 ? ー?? 。??? ? 、? ッ??ー 、 ?? ? ? 。 ー??? 、???（ ???（ ?） ????（…








???????????????????????、??????? 。 ???。 ?????????????????????っ?。????????????????????????????? 、 ???????????????????? っ 。??????。? ? っ 、??? っ 。?、?
?????っ?。?????????????????????????。???? ????????????????、????? 。????? 。〈??????????????????????????。?「 、 ????ー??? ??? ?。」（「 」）??? ?っ?
???? 。?? ? 、??ー 、 ??????っ?。 ? ?ォー? ??? ????、?? ????? ? 。????? ? 、 ォー?? っ 。??? 、 っ??。?? ? ? 、っ???????????????っ???? 。?っ? 、 ? 、 ? っ
（20）
???、????っ?????、????っ???、???っ??????????????????。???、???????????????、??????、????? ????? 、????。??????????????、??????????。???? ー 、 。??? 、 。??? ???? っ ゃ 。??? っ ??? 、?。 ? ???? 。 ?? ????、? ? っ?。? ? 、 。??? ? っ ゃゃ?? ?っ?????? 。?、? 、???? 。 、っ??????????????ゃ?????。??? っ? 、?? ? ッ 。??? ??? ? ?? ? 。??? 、??? ?
?????????????っ?????……。????????? 、 ? ????????? っ 。 「???? ? 、?」? ? っ 。???、 っ 「??? ? ???? ? 」????? ? ? 、 、??????? ??????????????????? 。
（21）
????rrs??ー??????????、?????????????????? ??。? 、?? ? 、 ?? ??? ? ㌔?????????、????????????????????????????、???、??? ? ? ??? ???? ?? ……??? ??? っ 、 ー 。????。??ー? 、??ッ?? 、? ????ゃ??っ 、 、????…… ? ?
???ッ?、
?????っ?っ?。?? （ ??????〉
????? 、?????????????????……?っ???、????????っ? っ 。?? ? 、 ?、???っ???、 ? 、? ?ゃ っ??、 ? ?ゃ?っ?、?ゃ?っ?? 、? 、 ? ?、???? ? ? ??っ 。 、?? ??、 っ??っ ? 。 〈 ）??ォー ?? ???、 ??? ?? ???（?????? ??っ??? ????? ）。 、 ? 。?? ??? ?? 、 ? 、?? ? っ???。? ? 、 ???っ 、? ?? ?????? ? 。 （ ）
??ォー?????っ?「?っ???っ??????????????」??????。??? ?? っ 、?? っ ォー?? ??????????。??「????? ?? ?? 」 ??っ??? ?。?? ?? ? ?????? ???ー 、 っ?? ????っ???? 、??????? 。 「??」 「 ? 」 ??。 ? っ ??????? っ 。?? 。 。?? ???? ??? っ? 。 っ????? っ 。 っ???。 ???。??、 っ??? ? 。?? っ? ??? 、 ???? 、
（22）
????????。????????っ???? 、 ? 、 ?っ??????。????（???????）??ー???? ???? ??、?? ???? ?????? ? ? っ 。 ?????? ??、 、 っ??っ 、?? ? 。????? ? ?? ????、?? ?っ 。??????? 。 ょ 。?? ?? ? （ ? ）????? ー?? 。?ー ?っ? ??、???、??ー???????????????? ? （?? ）、?? ??? ?? ????。? ? ー
???、??????????????????????、?????????。?????? 、????? ??? ???、??????????? 。 （? 〉?「?? ? 」?? ? っ??? ?。? ?、 （ ）????? （ ? ? 、 ??? ）??っ．?、 ? 、?? ? 。??? 、 「 」?? 、 っ 、 ??? ? ??。????、????? ???????? 、????? ? ??? 。 、?? ? っ 、???っ?? ょ??? 、 ?
?????、???????????????、?????????。 ? っ? 。????? （ ????）????? 、 ォー? 。 ???? ? っ?? 。?っ ?? 。
????「??????????????」








??」 ? 、? ???? ? 。 ? 『 っ? ???? 』 、?? ???? 。??? ???? ?、?????? ??? 「 」 っ 。???、 「 」 ? ? 、??? 、 、 っ??? 』 っ ?。????? 。?????????????? ?、 。?? ? 。???。 、 ???? 。 、??? ???? 。?? 。???、 「
（24）
??」???????、????????、????????????????。『? 』 ??、? ??? ? 。 「? ?? 」?、?。 、 、 ??、? ? 。???????? ? ?『 っ 』?、 、 「 っ 」 ?。??? っ ? ?「 っ 」 っ 、 ??? ? っ 、 。?? ?? 、?????。 「?? 」「 」「??」。? ? 、 ???、 。??? っ 。?? ? 。??? ???? 、 っ ??、 ???? ? 、 っ 。?? ?「? 」 ? 、 っ?? ? 。
7
???????????
??????????????????????、?、???82???? ??? ???????????「??? ? 」 。???「?????????????っ?????????」???? 。 、??? ? ー ョ ?
?。? ? っ 。????? 、 っ っ 、?? ?????? っ 。??? 、??? ……。 ??? っ?、? ?? ? 、??? 。 、??? 、 「 」??… っ 。??? 、 っ 、??? っ ? 。???????? ??? っ 。?????????????、???ョッ??、 ???????? 、 。 、
（25）
?、｝????????、????????っ????、?????? ? 。???? ??、 っ ???????? 。??? 、 、 ????? 、??? ? 。 ???? ???、?? っ っ ???? っ 、 「 （? ?? ? ） っ 」 。???、 ????。?? ?、????????? ? 、?? ?? っ??? 。 、?????、 っ?? っ ? 。 「 、??? 。 、??、 ??? ?、??? ?? ??? 」? っ 。?????、 、 っ???? 。
????????????「???」??????、?????????、???ッ???ー???????????、????????
?? ? ? 。???、 、 っ??? 。 ???? 、 ? っ 、 。???、 「 ? ??。? ?」 ? ?。 ???? 「 、??? ? 。 、?っ? ? 。??? 、?。? 、 」? っ??、 。??? ? ?? ? ? ?????? ????、? ? っ 。??? 、 、っ? 。??? ? ? 、????? 。?? ? 、
（26）
???????????、????????????。?、?? 「 」 「?ー 」 、 ????? 「?????、???ー 」 「?」? 。??? （ 、??? ??） ? ??? 、 「??? 」 ? 。?? 、 」????? 。 ?「? 」???、 、??? 、 ? 。 ???? ? ???? ???? ?? ? ?? ?????? 、 っ 、??? っ 、 ー?? ? 。??? ? 、????? 、 ??、?? 、? 、?????????ー ッ?? 、 。
?????っ?????????????????????????????、?
??? ????? 。 ????? ??、?。 ?、 っ?? 。??? ?っ?ょ???、? ? ?? っ ???。 ????? ???、???? っ ? 。 、?????? ?? 。 、????? ? 。??? っ 、??? 。 、??? ???? っ ??? ? 。??? 、??? っ?。? っ っ?、 「 」??っ 、 ?? 。??? ?? っ っ
（27）
?、?????????????????????。???????? っ 。??? ? っ ー ?、?ッ???????? 。 っ 、 ッ??? っ 。 っ 、?、? っ 、 っ?。??? ? 、 ????? ??? 。????? ?、 「 、?? 、 、 ????? ? 」 。??、 、 ? ?、 ???、????、? ? っ? っ 。「????ェ、??? ???? ???????????。??? ? 、???? ?? 。??? 、 」 。 ????? っ ??、?????? 。???? ?
?。???????っ????????????????????っ?? 、? 。??? ? 、 っ?。 、 。 っ??? 、 ???? ? 、 ???????????? ? ? 、 ? ???? ?? ?。「??、??????????」?。????????????? ?。 ?????、?「 っ ?、 ??? ゃ 」 、「 ?、? ?
???????? 、 ?? ? 」「?? ? ? ?、 ??? ?」。??? 。????? ??? っ ?。??? ?????? ? 、??? 、 ?? ょ 。??? っ 「 」 っ???? 。??? 、 っ?? 。??? ?
（28）
??。???????。???????????????。????????????っ 。 、??? ? ? っ ?。???? 。??? 、 ?????。?????ー?ー?????、???????、????? 「 ッ ャ （ ??????）?? 」 ?? 。??? 、 。??? ??? 、?、? 。 ー???ッ???っ????、 ?? 。 ??????? 、 ? ?????っ? っ ? 。??? ? ッ?? 。???「 ?ッ ? 」??? 。??? 、?? ッ ? 。っ??、??????、???「? ? ??」??
（29）
?。???????っ????????????、??????????????????????、?????????? 。??? 、 ???? 。 っ 、 ッ ー?? ー ? ? 。 ???? 、 、??? ?????っ 。??????????? ??? ??????????????。????、?????? ?っ???っ?????? 。 「 ?（
?）????????」?「 」?? ? 。??? っ??? 。 ?、 、??? 、 ? ? 。 、??? 、 ???? 、?? ? 。 ??，?????? 。
????。?「?????、?????っ??????????????。??、?? ? ??」?。 ?「? ?」 ???? ? 。??? ? ????????????、 ??????????? ? ???。 「????」 。 っ???、「 ゃ 」??っ 。?? ? ? っ 。??? っ 、 っ?????? 。??? ? ? 、 ?????? 、 ? っ 。?????、 ???。 っ????? っ ?。 ?????、 っ 。?????????? 。?????、 ? ?? ????、???? ? 。 、??、?? ? ? 。
（30）
??????、????????????? ?? ??? ??? ?????????っ??????。?????????????、??? ? ?。 「っ??????????っ??」????????。??? 、 ? ????????、??っ?? ???? ????? 。 、
??? ? 、 、??っ 、???っ????? 、 っ ? ? ????。?? ?? ? 。??? ? 、 、??? 、 、??? 。???、 、「??????????。 ???? 」 、??「 、 、 ????????っ 。?、?
?、???????????、????????????????????。???、 ???????????????????? 、 ??? 。??? ?? ?? ????????。???、 ? ?? 。? ??? ???? 、 、??? 。 ?? 、??? 。??? 、 、 ．??? っ 。 ???? 。 ???ー? 。 、????????????っ????????? ?? ?? ? ??? 、????????っ?? ?。 、 『 っ ??????』 。???。 ? ? 。??? 、 ??? ー 、
?、???????????、???ー??????????。??????????、??????? 、ー?? ? ? 。???? ? 、 っ ょ??。? ー ー ー??? 、 っ っ?。? 、 、?、? っ 。?? 、 、??? ? ? 、??? ? 。?? ょ ?。??? っ 、ッッ??? 。 、 、?? ???? 。 ? ???、??????、??? ? 「???」? 。 、??? っ 。??? ? ? 、??? 。 ッ 、?? 。
???????????????。??????????っ????、???????????、?っ???????????????。???????????、??ー??????? 、 ??。? 、 っ?。??????、 ????? ? ? ?? 、 「 、 ???? 」?? 、 ?? 「 っ 」。??? 】 っ??? 、? ? ???????????? 。???????ー??????????????? ?? 、?????? ? 。??? 。
??????? ???、 ?? 「 。??? 。?、 、 「 、??? 、?っ 。 ?
（32）
????????????????。????、?っ?????????っ???????。?????っ?????、?? 」 ? 。????? ? 、 「 ???? 、 っ 。??? 」????? 、 「 」??? 。 「?? 」 。?? 。 、???、??????、?????????????、????? 、?????? 。?? ?? 。??? ? っ 、??? ?、??? ? 。???、 ? 、?? ???? ?? ??。??? 、??ー ッ っ 。??? ?、 、
??っ??????。??????????????????? 。 ? ?????「? 」 （??? ? ????? ）? 。??? ? ? ??。???????????????、?????????????? 、 、 。???? 、 「 ?? ????」? ?? ?、??? ? 。 、 ??? ? 。??? 、 ? っ??? ??? っ 。 ?、??? ? ? ? 、?????。 ??? ????? 、「 」????? 。 、 、????? 、 ???? ー 。??? 。?「????」? 、??? ??????。 「 ? 、 。 っ??? 、? 、???」 っ っ 。
（33）
??????、??????????????????????っ???、???????っ????。?????、???? ? 、 ??????。???????????????、???????? ? 。????? 。???? ??? ? 。??? 、 ?、??? 。 、 ???? 、 っ 、??? っ 。??? 、 、?。． 、 「 ??っ 」??? 。 っ??? ?、?? 。
、??????????、??????????????っ
??? 。 ?、????? ? ? ょ 。??? ? 、??? っ??? ? ?? ?。??? 。
???????????、??????????????っ?? 。 ? 。??????????「??? ???」??????????? 、 ?????? ???、??? 。 、 ????、 ょ??。「????」??っ?????????、?「???????
??? っ 、 ?????? ???????っ? 」?????? 。??、 。??? 。??? ?????? 。????????、??っ????。??? 。???? 。
（34）
???????????
?????????? ?? 。 、??????????、
???????????? ??????????????。?????? ???、????????????????? 。??? 、 、???っ 、? っ 、??。 ? ?? ? 、 ャ?????? ??っ 、 ?? ?????? 、 っ 。????。??? ? 、 ?っ??????」???????????、?????????、?? 。??????? 。? ? ヶ??? 。 ? 、 ???? 、 ? ? 。 っ??? 、??? っ 、?、???。 ? 、 。
?????．?????????????????????っ?????。??????????、????っ?????????????????っ?? 。????? っ っ 、?? 、 ー ー ェ 、??? 、 ? 、 っ 。??? ? っ 。??? ? 、??? 。 、 っ??? 。 ??? 。?? 、 、??。 ??、っ??????、?????「????っ????、???????? ? ?っ? 」???? 。 ??、? ?? ?? 。????? 、? ー??? 。 ?、 っ??? 。 っ?? ???っ????。??? っ 、
（35）
?、??????、????????、??????????????。???、???????????????????、 ? ? っ? 。??? 。??? 、 、??? ? 。?、? 。 、??? ??、? ? ???? 、???。? 、 ?? 、?、? ?っ 。?? ? ー 、??? 、? ??? ? 、 ? ? 。??? っ ?、????? っ ? 。 、??? ? 、っ?。???「????……」??? ?????????。? ??っ??? 、?? ?っ 。「 ? 。
???????、?っ???????。???、???っ??????っ???????????」。??、?????????、 。??? ー 、 「 っ 」??? 。? ?? ??。? っ 「 。?? 」 、 、 「??? ゃ 」 ﹇ 。 ? ? ???? 。??? 、??? ? 、??? ???? っ??? 、?。? 、???、 。 、??? ? 。???っ ?、 っ??? 。??????????????????????????????? っ ょ 。
（36）
????????????????????????????????、??????????????っ????、???? ? 。????ょ 。??? っ??。 ? っ?? 。 ??。??? っ 、??? っ?????? ? ??????? ? 。?? ? 。??? ??? ? 、 ゃ??? 。??? ? 。?? 、っ???????、??????? ?? ????っ???? ? 。っ??? 、 ???? ?????? ゃ ??
?。
??????、??????、?????????っ??、?? ? ? ?。??? ?、 っ 、??? ?????。 ?????? 、 ? ゃ??? ゃ 、 。 ????? ??、?? ???? 、 っ??? ?? ? 。??? 、??? ゃ っ 、??っ 。??? 。??? ? 、??? 。 、??? 。??? ー??? 、?。? ゃ 、??? 、??? ? っ 。?? 。
（37）
?????っ?????、?????、????????????? ? 。 、 ???? ? ? 。 っ??? ??? ??????????。 ???????、 「 」 っ?。??? ?? 、??? ?? っ 、??? 、 ? っ??。?? ???? 。 、?「 ? 」 。??? ? ? ? 、 「 」??? ? っ 、?、? っ ? 、っ???????????、??????。???、? 、????? 。 、 ??????? 、 ?????????? 、? ?? ?。????????? ? 、
??????????、?????????、???????????。???「??????????」??????、??? 、?? 。??? 、 ?????????、?? ???、 ? 、??? ?? 、 っ ????、 、?? っ 。??? 、 、 ??????。 、? 、 ?????、???????? ??? ーー?? ? 、???、 。???? ? 、??? 。??? ? っ 、?? ???? 。??? 、 っ??????? ょ 。
（38）
?????、????????????、????????、「????」???????????????、??っ????????????????。???????????????????、????????、?????????、 、 、??? っ 。??? 。 ? 、??? ?????っ??????。?? ????? 、? 。??? 、 ? ー????っ 、??? 。 「 」 、??? ? 、??? っ 。 っ??? ??? 、 っ ッ?ー???。?? ?? っ 、 。??? ? ョッ 、 ッー?? 。 、???、 、?? 。??? 、 っ 、
??????????????????、??????????。?????????????????、????????? 、 ?っ??????????????????。?????、???? 、 、 っ???。?? ? 、 、??? 、??、?? ???っ ? 、 っ??? 、 ー 、
????? ?????? ? っ? 。??? ? 、 ?っ 、??? 。
（39）
?????????????????っ??????。 『 っ ????? ?』 っ???っ????? 。 ???、 ?? ??。 、?? ?? ? ??? ? 。?? ? 、 ．?? ? 、 ? ゃ ??、??????????????????????、???。???、 ?、?? ?? ????、 ? ??? ?。 ? ? ? 、????????? ? ??? 。 「 」 っ?? ? ?、?? ? 。
???????、?????、?????、?? ?????????? ??? ? 。 、 っ? ????? ? っ ???。 ? （ ）????? 。?? 、 、??? 、 ??? っ?? ? 。?????、 ????? ???? ?????、 ??????? 、?? ???????? ?。?? 。 （ ? ）???? っ??、?????? ? っ 。??? ?????? 。????（ ?）
?。????????、??????????? ? 、????????? ? っ??。 ? 、?、 ????????? 、 、?? ??…… ? ? 、 っ??? 、?? っ ??? 。（ ? ? 〉????? 、 ???? 、?? 、??????? ????。?? 。?。 ? （ ）??? ? っ っ?? 。 、 ??、??????? ???? 、 ? ??? 。? （ ）










?っ????????????????????????????? っ 。 ??????? 『ォー? ?』??? っ 、 ー??? ???? っ 。 、???????? ? ュー 「??? 」 、 「??????」?? 。??? ????????っ 、 ー???ー??????? っ 。 ー??? 、? 、 ? ?????????? 、??? 。?、? ?? ー ? 。???ー ? ????? ? ??、??? 。 っ 、「?? ??っ?? ー 」 ??っ?。???????? ?? ????? ????????? ? ? 、??ー??? 、?????????。 、 「 」
（41）
????????。?????????????????????????????????????????。?????? 、?????。 、?????っ??????っ??????????。?????? 、?? ???????????。「???????????????、??????????





????????????ェ??ェ????????、??? ー ? ィ???ェ? ??? ???????????? 、?? ???っ?。 ー10????????????っ??????。?
?????、?? ?ョッ??? ????っ?。
（42）
?????ェ??ェ??、????????????????????????、?????????????ー????? ?。「 ????。????? 。 ? ? ? 。??????っ???。????????。????ゃ????? 」。 ャッ ー ? ???、 っ ょ 。??? 、??? 、 ー っ ー?ョッ??、 ???っ?＝ 。??? 、?、 「 。??? 、 ?? っ ょ 。??? ? ? ???? ??? 、 ー ィー?ー、 、??） 、???? 。??? ? っ???。「??????????????????、?????????? 。 ?? ?? 、 ? 。









?????????ォー??? ????、? ???? 。??? 、???? ???? っ????????。? 、?? ? 、「??? 」 ??? ??、「??????????」??????、??? っ 。?? ???? 、????????
???????????????????????????、?????????、??????????????????????????、????????????? ? っ?。???????、 、? ?????????? ? 。 ?．??、? ?? ー ョッ 。??? 、 っ 。??、? 、 。?、 ょ 、 ? ? 、 ??、 ?? 、 。??? ? ? ー 。 、??? ? 、 ??? 、 ? 。
??????ー??ョッ??、? ?????? っ??。? ? 、? ? っ 。 、 ???
??、?ー ? 、
??? 。 ? ??????、
???????、?? 。 ??、?「??? ??
??? ?? ?」? 、??? 、? 、?? っ????。
（44）



































??????????。???、?「??」???????、??っ??????、??? ? ? ? 。??? ー 、 ?? ???? っ ?。 っ 、? 「??」? 、 ? ?。??? 、 「 」??? ? 。 「 」 ???? 。? 、 、 「 」??? 、 っ 。??、 っ ょ??? 「 」 、 「?」? っ ょ 「 」??っ っ 「 」????? ょ 。 ?????????? 「 ? 」 、?ー?ャ?????????「?????」?????????? 。 「?」?? 。《???「?????」??、??????????????。? ? 、 っ
??っ?? 。 「? ?? ? 」
（46）
??、???????????、?????っ????????????? 。 ? ??「????」? 。 ??「?? 」 、 「 ? 」??? ? ? 。「 」???っ????、「????」? っ 。 、?? 」 、 っ 、 ? ????っ ? ??。?「 」 っ 、 「??」 ? 、? っ??? ? 、 っ 「 」?? 。 「 」??、「? ?」?? 》?っ??? 。??? 「 」っ??????、????????っ??????????、?????????????、 っ っ?っ? ? 。 、??? 。 「 」??? 、 、 「 」??っ ?? ? 「 」 ???? ??、? 。








?????????????????????????? ???? 、 ??、 ????。? ??? 、????? ???????? ? 、 ? 、?? ?? 。??? ?? 、??????っ? ? 。 、????? ッ ? ?、 ???? 、?????? ィー ??。 ャ??? 。 ?? ??、?
瓢欺履凱瓢瓢眠瓢瓢）劔凱蹴蹴剛瓢瓢
????????????????。?っ??????????????、?? ー ??。? ?っ???。 ?。???? 、 っ ? 。??? ? 。 、??っ 、 ー ?????、????? ? 。???、 、 、??? ?? 。? ???? ????? 、 、???? ッ っ??? ??? ? 。????? 、　’ESo　L
4（へ智
?、???、???????????? ?。 ???? ??。? 、 ???????、 っ??? ? 、 ???????? ??（ ）。
（48）
?????????、??????????????????????。??????????????????????、? っ 、 ? 、っ????、??????ッ???????。????????? ー ?、??。?? ? ?????????? 、 ?? 。??、?? ? 。 、?? ? 、 、 っ?? ? っ? ???? っ 、??、 、





?????????、?? 。?? ????、????? ??????????。





?????????????????????????????????????????????? ???、 ォー??? ??????っ ??。? 、 ??? ??? ?? 、 「 ???? 」???????っ????っ?。? っ??? ー 、 ???、 ? ??????????っ? 、 ? ???? っ??ー?? っ ? ? 。??? ? ???????? ??? 、 「 ……」 ???? っ 。 、 ー 、っ??????????????????????っ ?? 「 ー ーーーーーーー??ーー??ーーーー」〜???????
???。????????、??????????、??????????????、?????????、???????、 、 ? ?っ 。?っ? っ??。 ???? ? ? ??? 。?????? ー 、??? 。 、? ?、??? ? ????っ? ? 、?「?? ??」? ? 。 、??? 、??? ? 、 、 ー （??? ）???? っ 。?? 、 、???、 、??? ?ー? ー っ 。 、 「????? 、???? ? っ ??????? 」 、 、
（50）
????っ??????????。????????、???????????????。???????????????、 ? ??? ? っ 。?????? 、??? ????? ? 。 、??? ? 、 。??? 、 、????? っ 。??? 、??? っ 。??? っ? 、 （ っ?）、 っ 。 、?? ????? っ 、??? ???。 ? ? ?? 、 ???、???っ ? ? 。?「???????? 」??? 、












????????????っ?。?「??????」??????、 「 、 ? ? ? 」 ?。??????、???????????、?「????（?）??? ????? 」? ??????っ 。?、???????? ? ? ???????。?? ? 、 ??? っ っ 。??? っ 、??? ??? ? ????っ 。 ? ? ? 、 ????? ? 「 」??? 、??? 、 ?? 。「??????」 っ??????? ? 、
?????????????????????、 ?? ??? っ 。???? っ 、? ???? ??。?????、 ? ???、???。
（52）












???」??っ?、??????????????????????。??、??????、????っ??、??、???っ ? ? 。???、 。 、??? 、 ? ??? 。??? 、??? 、? 、???? っ 、 、??? 、 っ??っ ?ょ 。??? 。 。????。 ??? 、 ??? ?っ ????、 、 。 「 、????? 」 っ 、??? ? 。???、 。 、?? ???? 、 、 、????? ?。 、 っ?? っ 、 。??? ? っ
（53）
?、???????????、????????、?????????????っ????。??????????????「 」 ? 。??? 。 、??? 、 、? 、??? ? ?、 ……。??? 、 、??? 、 、??、 。??? 。 、?。? 、?? 、 、???????? 、? ????。??、 ? 、???? ???、 ? ????? 、っ??っ???????? 。??? ?、 、???。 、 、??? ??? ? 。??? 。 、??? ? 。
???????、??????????、????????????? っ ? 、 ? 。???、 ? 「 」????????、?っ????????????っ?。??? 、??? ?????????、 ????? 、 ? ? 。 ?ー??ー ?? 、 っ ? ?っ?? ????。??? ? 、??????????。??、 ? 、 、
???? 。?? ???? 。 、ー ー 、 。???ォー ?。
、ー??ーー?ーー??ーー?ーー??ーーーーー」????????????????????〜???????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?「???」 ? ???、 、??、?、 、?????、??????????っ????。????????????っ???っ?「???????」?????、????? ?ッ ? ? 。???? っ ? 、 っ?。? 、??????????? ?「??????????????? ? 、???? ?? ? 、????。 ?
?????????????????」?????????、 「 『 』????? ? ????????。 」。?「??????? っ??、?????????????。 ???? ????、??? 、??? ?」 。??? 、??????????、 っ ???????? ? 、 「??」 ????? ? 。??? ょ????? ?? ? 、?? っ ? 、 っ 。「?????????、???っ?????????、????? ? 、?」? ??、 「 ??」? 、?? 「 ー ー っ??? ? 、?? 」 。
??? ? 、 。?????っ ? 「????? 」??? ー? 、
（55）
?????????、??????????????????????、??????????? っ 。 ?????????? 、 、 ???、?? ??? ? ? 。??? ??????????? ?「 ? ? ?????」?????、?「 ??????? 」 ? 。 、??? ??????、 ?? ?? 、????? 、????、 、????? っ?。?? 「 ? 」 「??? 」っ?。「????????????????????
????? 」??、 「 、
?????っ?」???????、????????????????????、???????? 。? ? ?、??? 。??? 、 っ??? 。??? 、??、?? 、??? ? ???? ???? ??? ?? 、 ???、「? 」「 ??? 」「 ? 、??、?????????っ???っ?。
????? ?? ? ……?? っ ? ?、??????、?????、?? ? っ?。 「 ? 、?? ?? 、 」。????? 、?「 ?????? ? ?? 」?、? 、??? ? 。 ?
???????????、?「???????????????」????????。???、?「?????????????? 」 ????? 、
??????????????。?? ??、????????、????????、?、? 、 ????。
???
????
??ォー????、??????????????。。????????、????????????。?? ?????????????。?? ? 。 、
?? ?? ? 、 っ?? ?。??、?? っ ????????? ? 。?? 、? 、 、?? ?? … ? ??っ ?????。
????????????、??「??????」 、??「???? 」????????????? 。 ????? 「 ? 」?? ? 。 「 」?? 、???? 。。??????っ??????????????? 、 ?
?? っ ?? 。 ?????? ? っ?、 ? ??? ??、 っ 。 ?????、 ??? ?? 、?? ? ?? 、?? ???? ??、 ?。ー??ー 。??? 、 、?????????? ? （
















???????????っ?。???????????????、?????????????。??????、?『???????? 』 、 ? ????? ????、 ー ー? ? ォー?? 。??? 、?? 。?「???、?? ? 」。??? っ 、 、??? っ? ?? っ???、 ー?、 、? ? 。?????? ?? ??? ???? ?? ?? ???? ??? ????? ? ? ?? 、 （??? 、 っ 、?? ）??? っ っ （ ）???? ? 。
（58）
?????、??←?←???????????????????? ? 。? ? 、??? ????????????。????????????、?????????????
????っ 、 ???っ 。?? っ ? 、
???。?????「???」。?????????????????????????っ???。???????、???、 っ っ?? 「? 」? 。 ? ? 。
「?っ???っ???っ??。????????ーッ?。???? 。 ?? 」。っ???????????????。??っ???????
（59）
????。???????????????っ???、?「?????」? ??っ?? ?、????、 ? ?（??? ? ?っ????????????????????）。??? 、 。?????? 、 ? ??、? ?????? ?

















??????。???????????。????????????????、?????????????。??????? 、 ? ???? ???? ???????? 、 ???? っ ???? っ 、??、?? ? 、??? 。???、 ? 、??? 、 ー 。 ォー??? ? ???? っ 。??? ???? 、 ????????????（ ） 、??? 。 っ???、 、 、 。????? 、??? 、??? っ?、 ????? 。 、????? 、??????????っ ???。
（62）
、ーーーーーーーー????ーーーー??ーー??」????????? ?? ?? ???????? ?? ????????????????????????ーーーーーー?ーーーーー ???? ??????? ????????、 ??ォー?????????????????、?????っ????????????? 。? っ??? ?????? 、 ッ ??????????、 っ っ 。??? っ 。（ ? ）?? ?「?????????????????。 ?? ????? ??? ?」????????????? ??? ?????? ????。?「??? っ
??????????????」??????????。?????「?????????????????、?????? ? 、 ???? ? ??? 」 、??? 。??? ?っ???????????????? 。「?????????????????」??????????? ?? 。
??? ? 「 ? ??。? ? ?? っ??? っ っ 。??、 ? っ
??????????????????
??? ? ? 、???????????? ? ? 、?「? ???? ?? 」??? 「 ? ? ?????? ョ ??? 、??? ? …????」? 。???????? ?
（63）
??????ー???っ???。?? ? ? っ? ????????
「???????????????????」??っ????????????????????、???ー???????っ??????????????????????????? 「 っ ? ???? 、
??? ??? ?? 。? ???ョッ 」?。????? ? 。「???? ? ?ッ???????。???????? 」??? っ 。「??????????????????っ?????。?
??? ?? 」???????? ? 。?? ??? ??????? ??? 。?? ? 、 、
???????っ??????????????。?????? ? ?????っ? ?↑．????????????????????っ????。??? ?????、????? ??????? 。 ??ッ?????? ??????????? ? ー?? 。?． ?? っ「?????ャー????????????????????????? 、 ???
??????。?、 ?? 、??? ー ??っ っ っ????? 」??? 。 ? ? ???? っ 。 ッ 。??? っ 。 、?????、??????? ???、?? 、 、????? ? 。 ー??????????????? 。
（64）
????「?????????????????????????????????????っ????。????????っ ? 、?? 。 ???? ????? ???」。????????? ???? ?っ 、????っ ? 。 ???????????????? ? 。、ーーー ーーーーーーーーーーー ーーーーー」????????????? ????〜 ?????????????????????? ? ???????????????????? ???? ???? 、 ??? 、?????????????????????????? 。 ? 。 ??
????????????、????????????、????? ?????? っ 。???「??? 、?? 」 「?????? 」 、??? ??ッ? 。 っ????? ??っ? 。???????? っ 。??? 、??、 ???? ??? 。 「 、??? ?
（65）





????????????、????????????????? ? 、??? っ??? っ ??? ?????? っ 。
???????????????
????? 、 ォー?っ?????????? っ 。
「???????????????????
????? ? ??????、????? っ 」 「?????? 」 。「???????っ?、?????????」????? 。 「??? 、 ?????、
（66）
??????、?????????ッ??ー?????」?、????????????????。「?っ???????、??? 」「??????????????」?????????????? ?「????? ? ???」。
??????????????????、?????????????「???????????????????っ????」 。 、 ???? 、 「???、 っ ? 」 っ??? っ 。??? 。 「??。??? っ???? っ 。??っ 。??? ?「 っ （??? ）??? 」 、 、??? 、「?????????」????????????っ?。?????? ?? ??? ????、?っ??? ???????っ???????? ? 。 ? 、???????? っ?。
（67）
????
??ォー?????????。?????ォー? ?? っ ???? ?、 ????? ??? ?????? 。 ォー?? っ?。 ? ?? ?（???っ?）?っ? 。 、 ???、 ? ??「?????????????」??っ?ゃっ????????????。?????????っ? ? っ ? 。???????? 、?。 （ ）????? っ 。
????????????っ????、???? っ 。? ??? ?．? 。 ?。????? ? ????? っ?、??。 ? ?????????、??????? ? ?っ??? ? っ 、 ??? ?っ?。???? ?、 ?????。 ? （ ? ）???、? ??????????? 、?? 、?? ??????? ? 、?? ? 。 、?、? ……?? ? ? 。????? ??。??? 「 」?? ???? ? 。?? ?






























???????????????????????????? ? ? ?
????????????????? ?ー。 ? ????????????っ?????、?????、?????。
????? ????、??? 、?? 、 ? 、 、????????? ? 。??? 、 ? 。? ???? ???? ?? ?? 、 ???、????????????。 ?、 ????? ? ー???? ? 。 、??? ? 。 、 ??? 、 っ 。
???????????????。???????????????、????????? ???? 。 ????? 、??? 、 ??? 。 ー ッ ?、??? 、 ????? ? っ 。 っ??? ? っ??? 。 ?????? ?????、???っ???? 、 、「 」?? ? ? ? 。??????。??? 、?。? ?? ? ???、?????? ???。??? 、 ? 、 。????? ??? 、 、??? ? ? 、 ォー??っ?? 、 ? 。 ー ョ?????、 ???? 、 、???????? 。??? ?、 、??、? 、
（70）
?????????、??、????????????。?????????? ? 、??????? 。 ?????????????? 、 ??。??? 、 、??? 。 ????ュー?ー??????????????、?????。??? 、 、??? ? 。?? ??? ? ……?? 、 、??? っ 、 ? 、???、 ? 。 、??? 、 。 、??? 、 ? 、 、??? 。 、?????? 、 、 。??? 、?? っ ?? ? …???
???????????、??????????。?????????????、?????????????、??????、 ? 、 、??、??? 。 ? 。??? ? 。??? 、??? ?っ 、 。??? 、 。??? っ 、???っ 、? 、?? ょ ??? っ ???????。?????? ォー??? 、 ? っ??????、? ???? ?。??、? 、 、 っ????? 、?? ? 「 」??? 。 、 ?? ?????? っ ?、????? 、 、 っ ???? 、 ?
（71）









?????。????「 ? ????????? 、??? ????? ? ? ??????、? 」 ????? ??? っ 。 「?? 。 ?
）＠C）GrcxxO＠CO＠C
??????????」????、??????????????? 、 ? ? 。「???????????、??????????????
?????」 「 ?????? 、 っ????? ?? 」 「??? ? 。????? ???? ?????? 、 、 ??????????。 っ
「??????、??? ? っ??? っ 。っ??? ? 。 ???????????
??。 ?っ っ 。 、 っ????? 、 。?、? ? ???? っ??? ? ??? っ 。??? 、???? 。?。? 、?。 、???」?「 ャ?? 。 ?? 『 』 『
?。?っ???????????』?『?ゃ??っ??????? 』」「 ? ? ー ???? ? 。 」「 ? ???? っ 。???? 、 ???? ? 。 っ ? ? ???? （ ??? 、? ???? ） ? 、?? 」??? ?っ 。??? 【 。?、? ?『 っ ??????』???? 。 ?? 、 ????、? 、 、??? ? ??? ?????」 ????。 、 「 ゃ??? ??。?? ???? ゃ?? 。 ???? っ??? 、 、 ゃ っ??? っ 。? ?、??? 、 っ??? 。 『??? 』??? 、 っ っ 、





















?ーーーー????ーーー?ーー?? ?????????????????????、?????、?????? 。 ? ? 、??? 、???????。??? 、????????????、? ????????? ????、????????????????? ? 、????? 。??? ? っ 「 」?? 。 っ 、?? ? っ ??、「?、 ???? 、 ?
???????、??????????????????????」????。?????ー?っ????、?????????????????。????????、???????? 、 、 ? ? 。??? 、 っ 。??? ォー 、 ょ ???? ?? ?、 ? 、 ???、???????? 、 ? 。????? ? ? ???? っ 。っ????、????っ??、????????????、
????? 。????「? 」 。??、 、 、???????? 。??? 。 ?? 。 。??。「 」「?」「?」「 」「 ?」「 」「?」?????、「? 」 、 っ 。???「? 」 っ 、??? っ 。??、 ? 。??? 。 「 、 ?
（75）
???????。???「??????」?、?????????????????、????っ????????????っ?。???、????っ?????、?????????? 。 、??? ? 。??????????????? ? 、 」 。??? ? ? ????????、? っ 。??? 、 。??? ? 「 」 、 っ??? ? 。 ?「 」 っ?? っ 、?「 、?っ? っ っ??? 。 」????? 。? 、?? っ 、 「 、???っ?」 ??っ ????? 。 、??? ? 。「 ュ ッ 」 、??? っ 。?? 、 ??、?「? ? っ 。
（76）
????????っ????、???????????っ?。 ???? ……」。「? 」 、??? 、 ??????? ????? ????。???、 ?? 、 、??? 「 ? 」??? 。 ????? 。?????? 、 ー???、 っ ???っ 。 、 っ ??、???? ??????。??? ? ? 。??? 、 、????? ??? 。?? ? 、 、??っ 。 、?? 。???????「????????」?????????
?。?? ??????っ???ょ??。???????????ッ? 、????????????????????????? ? ????? 。「???ュ?ッ???」?「???????」???、??











????????????????????????????ーーー ー ???ー ーーーーーーーーー??? ?????、??、 ????。?????、???? 、 ? ??? 、?「 ? 」?
??????、「???????????ー」「???????????? ー」 、 、 ?????っ??。 ?? 、????? ???? ??、???? ?? 、 ????????、??? ? ????。 ???? 「 ?」??? ? ー 、 っ????、 ? 、 、 ???ャ? ……。 、??。 、「 」 、 、??? ? 、??? 、 。??? 、 ???? 、 ? ????? 、 「 」??? 、 ? 。?、? ォー 。?、? ? 、 ? ??、? ? っ ゃ?? 「 ????? 」??????。??? ? ? っ 「 ? 」 、 「
（78）
?」?????????????????????????????????????、????「??????」????? ? 、 っ 、 ???? っ?、 、????? ? 。 、??? ? 」 、??? 、??? っ 、??? っ
???ッ??。????????????????????。
??? 、 、????? ョッ?。? ? っ っ 、??? 。??、?「 」 ?? 、?? ???? ? ? 、 「??? ? 」 「 っ??? 」 。 、??? ? 、 ???????? 、 、






??????????? ??? ??? ??? ?????? ????「 ?????っ????」?「?????????」?????????????、?「?????????????????????????? 、 」??? 、? 、?? ?。???、? ???? っ??、?「 っ、 」? ? 、?????、? ? ? 。?「? ?? ????」 ??、? ????? ?
????????????????????ょ??。?「??????」? ????? ???? ……。 ????? ? ?????? 、 っ???? ??ょ 。
（80）
、ーー????ーー??????????ーーーー」????????ーーー?ーーーーーーーー』?????っ????っ??、??????? ??????? 、?????? ???????、???????? 。??? ?、?????、??????????????????????。??? ????っ? 、?? ? 。 ? ???????? 、 っ 、????? ? 。??? ?。? ?? 「????? 」 、 「 。
?????、????????????っ????????。?? っ????、????? ?っ 」??? ? 。 ??? っ??? 、 っ っ ょ 。 、??? っ?? 、 ょ?。??? ? ???? ?? 、???、 ?? っ 、????? ?? 、 、??? 、?? 。??? 、???、 。 、??? っ? ? 。?? ? 。
「??????」???????、??????っ???、
??? 、 、?????、????????? っ?? 、???????。?「 ? 、????? 」?? ???ょ 。
（81）
?????????????、?????????ょ??。???、?????、 ? ??????????。??????、????????????? ?????、??、? 、???? 、? ? 。 ? ょ 。??? ? 。?っ? 、? 。 ??????っ ? 、 ? 。??? ? 。????? ? ???? 。 、 っ 「??」 、 「 」 っ???っ 。 っ 、????? ?? ?、 ? 。?????、?「 」 。 、 「???? ? 、??? 。?? ?? 。??? 、 ? ?。 っ??? ょ 」 ??。













?????????????????????????? ?ょっ ゃ??? ???。 っ?????? ??? 、??? ? 。??、 ????ー?ー????????? ???っ?、 ? 。 ?、? 、 ?????? っ ??? 、 ??
???????、?ーッ??????っ?、???????、? ? っ? ……????っ?? 。???、 ? ??っ????????、?????? ? ? ??? ? っ??? 。 ??っ?? ? っっ?。 ? 、??????っ? 、 ??????? っ 、 ? ? ? ? 。??、?? 、?っ?、?? ???っ? ?、????? っ 、 っ 。??? ? 。 ? っ??? っ 。 ?ー ー?? ? 。??? ?っ ?、?? ?????? ? っ 。 ー??? ? 。 、 「?ー??? 」 。?? っ 、 っ???ッ? っ っ 。 、??? ??? ょ 。?? っ … ? ょ 。???、 っ 、 。
（83）
?????????（??????????????????????）。???、 ー??? ? 、 。??? っ?? っ ???、 ーっ?? ????????、 ??ー?????????。?、 ー????? 、 っ??っ ?、???ー? ? 。??ー っ 、?、? 、 ? っ 、?? ? 。?? ? 。 ???? ???、??っ ?。 「 」 ゃ?? 。?? ?? 、 、 ー っ 、??? ? ? ? ???????、?? ー （ ャ?ャ??っ っ ） 「 ィー 」（っ????。?????????????? ?っ?????、 ? ?っ 。








???????????、????ォー??????????っ????、?????????????????????? ? 。??? ォー っ 。??? ? 、 っ 、??? 、?? っ 、 ?? っ 。?ゃ??? 、?「? 」??? ??? 。 ょっ??っ??????ゃ、??? 。 ? 、 「?」? ? ? 。???っ 、 っ????ー?? ??、?「??????」? ??。「????????????????????」??????、? ? 、「???? 」 ????? ? ? ?。??? ? っ 、
?っ??? ? ???】? 。 ォー??っ? ? ? っ 。??、?????? っ 。 。
（85）
??????????????????。???????、 っ ????、?????? っ 、 ???……、 ?????????? 、 ??? ???っ ゃ?? 。 「???????」 っ?、? ???????? ?? っ??? ?、 。?、? 、? 。?? ? 、 っ 、???????? ???? っ 。 ???? ???? 。「 。 」 。??? 、??? ?、???、 「 」 「 」?? ?? 、 ? っ 。「???」??????????????????????
??? っ 。 っ 。 ??。? っ??っ? ?? 、「 」 、「?? ? 」 ??? っ 。 「??? 、 ー ……」 っ ……??? っ 。 、?っ??????????。????。??????????
??、????????????????。?? ? 、 「 」 っ ??????。??? ? っ 。 ???????????。 ?? ??????????っ 。??? ? 、?、「 」 「 」「 」 。







????????????、????????????、???????????????????っ??????。???????っ????????????、??????????? っ 。 ??????? 。????? ? 、 「 ??」 。 、
??????????ー?ー?????ー????、??
?????????? 。
?????????????、???（???ゃ???）???? っ 。 ? ? ?。 、??????????????????????????????。 っ 、「?? 」 、?っ?。 、 ー????、 ???????っ?。???????、???っ????? ?? っ 、? ? ?っ?。?????? ? ??、?? 、 ??????? っ 、 ? ????、 ー ? ?っ 。 ?? っ っ??、 、 っ 。??? っ ????? ?、????? っ 。 、?? ? ??? 、 ? 、 ー??? 、 ? 。??? 、 、???ゃ っ?。 、 ょっ っ??? 、??? 。 っ??? ッ 、
（87）
???????。??????、?????????????、?????????????????????「????? 」「 ? 」。????? 、 ? っ ゃ ???? ?。???? ??、??????????ッ??ー???ょっ … 。 、??? ?っ?? ? 、 、????、 ? ????? ? 。 っ???????? ? ???? ? っ 。??? 。 ??。? 、?? 、 ? っ っ 、????。??? ? ?、? ﹈?? 。「 ? ? ? ?? ゃ」「 」「??ッ?????????、 っ ?? ? 」??? ッ ? 。??? ， 、っ????? ? ? ?、????? ?? 。
????????ょ???????、????????????? ? 「 ー??」。??? 、 ??? 、??????? 、??? 、 、?、? 、 ……??? 、 ? っ?? 。「???っ??」?????「????っ??」???????? ??? 、 っ 、 、
????? 、? ? 、??? ? 。 ??????? 。 、 っ??? 。 、 っ ょ 。??? 、 ? っ 、?????? 、 。?、? っ??っ 、??? ? 、 、??? ?っ 、 ォー 、 ???? っ 。
（88）
?????????、???????っ?。?????、??????ャ?????っ???????。?????????? っ 、 ? 。 ? ? 、?ッ? っ?。 ? 。?? っ 、?、? ? っ 。??? 、 、??? ? 。?? 、? ? っ っ?? ? ? っ 。??? っ っ 、 。??? 、 ゃ??? ? 。っ????????????????????????。??? ???。? 、 、??? 、?? ??? ??。? 、???? っ、 。?? 、???、? っ 。??? ー??? ? 、 ー 、
???????????????????。???????????っ?????、??????????????????? っ 、 ???? 、 ……????? っ ? 。???、 っ 。??? 、???、 ? っ????、?? ??? っ 。 ? ?????? ? 、?????????? ????? ? 、 ー?????? っ 。 ??、??? っ??? 。??? 、 、 、?? ?っ?、?、? ? っ?。? 、 、??? ? ? ???? っ 。
（89）
????????。????????????????、????????????っ??????????、??????? ? 。??? 、 、???。???、???????????っ?、???????? 、 ? （???っ ? ?、 、 ? ???? ） 、 っ 、??? っ ? ??? ??????? ?? ???? っ??? っ 、 ォー 、?? ?? ??。?????? 、 っ?????? っ 、 ュー ッ??? ー 、っ??????っ????????、?????っ??????? 。 、???????、? 、??? 、 ?? 、??? ? 、 ?「 ゃ 」
（90）
?「??????」??????????っ??っ????????、???、??????????? ? ??????っ??????、?「 」っ ? ?っ????????????。??? 」っ ? っ っ?? 、?? 、 ??ゃ??????っ ……???? っ 。??? ? ゃ?? 、 「 ゃ 、????? 、 」???っ 、 ? 、っ????????。??? 。 ゃ?? 、 「 っ ?? 」 ????????? っ ゃっ 。?? 。??「 ???? 、 、???」 。 ??? ? ? 。
半田め
????ォー??????????????????っ?。?? 、??????っ??? 、 ???? ?? 。 ??????? 。 ??????、?????。??? ? 、 っ 、??? っ 、 ?????? 、 ? 。 っ??? 、??。 っ 、 ? 。??、 、?? ? 。??? っ 、??? っ 。
（91）
??????????????、?????????。????? 、 ???? ー 、????ッ?、?????、 っ??、 、??? ?? 、 っ 、??? 。 っ 、??? 、 ? 、? ? ???? 。? ?????っ?????、? っ 。?????、?。? ? 、 ? っ?、?? 。?? ?? ????。?? っ????? 、 ? ?っ 、 ? ??????、 ? っ 。 ? ?? 。??? 、? ? 、 「????」?? 、 ? 。 、??? 。???、 … 。???、 ? っ 、??? 。???。 。
???、?????????????、???????????????、??ッ????????????っ?、???、? ? 、 、?? ? 。??? っ ??? 。 、?。? ? ? 。????
?
口谷
?????〜????ャ???、??? っ?、 ? ォ…???、??????っ?。?????ャ????、 ? 、??? 。 ー??っ??? 。?、??? ???、 ????? ?
（92）
?????????。????っ???????????。??? 、 ? ? 。??? 、 ???ょ???っ 。 ??????????、??? ????? ??っ??。 ??、??????、?????? っ??、? っ ゃっ 。??? 、?? っ ゃ ? 、???っ ????、 ????????? 、??? 、??????? ? ?。 ? 、??? ????? 、 、???????? ?? 。 、??っ 、 。?? ??? 。??? ォー 、 。?、 。?? ?、???????? 、 っ ? っ??、? 、 っ 。 ヶ?? ? ?っ ??
?っ?????????。???、?? ????っ????????????、 ? ????、?????????。 ? ???? ォー ?、?っ?ょ??????、?????????????????。? ? ????ォー? 、? っ ょ ??
???????????? ??．
?、???っ?ょ??????、???????っ???。?????????っ 。??っ??、 ー??、 ?? ??っ??? っ?、? っ ????。 ? ? っ??? ? 。????? ? 。????、?? ?。? ?
（93）
???????????????????????????? ゃ ???? 、 ??????????? 、????ゃ?? 、 ? ???っ 。??? ??? ょ?、????? ? 。??????。???????????????????? っ ??。? っ 。??????????? ????? 。?????? っ 。?? ??? 。
??????????????????????? ?????? 。 っ?。 ー っ 。??? ?? 。?????? ォー 、 。??? ?? ??? 。????? ? ??????、 ょ?っ? ?、????っ?。?っ? ?、??。? 。?? ? ? ????っ????? ? ょ??? ォー ??? ????っ 。 ? ?? ?っ?。?????っ????、?っ????
??????っ?。
???????????????????? 、 ー ???? っ 。?? ????? ゃ ? ゃ????ゃ
??????????????? ??????ょ っ??????? ?? ?。 ???????? 、 ????????? 。??? ??．?????????????




??????????????っ??????。 ?ュー?? ?????っ????????? ??? ?。 ? 、?? ? ?、??? ????????? ?。 、?? ?、 、?? ? ? ? 、??。?? 、?? ? 、??? 、?、? 、????? ? 。?? ? 。 （ ? ）?? ? ????? ??っ ?
?????????。???????????? ?? ゃ ?、 っ?? ?、???? 、?っ ? 。 ?????。?「 …、 ????」??? ? ?。?? ッ ュ。 ……。?? ? ? 、?? ?っ? ? 、??? 。 ? っ??? 、 ? ??? 。?? ??、 ? っ????? 、 ォー???、 ?????、????? ? ? 、 、??? ? ?? 。?????? ????? ? ????? 。?? 、 、 っ?? ???? 、 、 っ ょ?? っ
??????。??????????????っ ? っ（??????、????????????
?????????
っ???、?????????。????っ???? ）。? ??（ ??）



























































































?????????????っ??????》??????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ??? ? ? ? 、 、 ?、 、
????????????ォー??????ー?????????????????、??????????、????? 、? ????????、??????????????????????? ? ??っ 、 、????? 、 。??? 、 、??? 、 っ???、 っ 、??? 、?? 。 ー 「 」。?? ? 、??? っ 、??ッ 、 ょっ ッ?ょ? 。 ? ……。
「?????」???????????、????????も
????????、???????????????、??「??」??????????、??????????ー????。??? ? ? 、? ? ??? ????? 、 っ ??? 。? ?? ? ?? ???? ? 、 ? ー 、??? 、? ?っ?????、???? ? 、 ???? ? 。?? 、 「??? ?? 」? 、 っ??? っ ーッ???????? 、 ? ?「?? ????っ????」?????????
（98）























????????????? ??????????? 。 「 」（っ?。??????っ?????? ???? 。 ?????。 、 。 「 」???????? 、??? ?、 ? ???っ っ 。?????? ?、 ???? （ ??）??? 「 」????。 ??? （ ）「 」 。??? 。
???????????????、??????????????。 ? 、??? …… 、 。?、? 」 ????「???????っ??????????????。???
??? ? ??ょ 」 ????。??……? ?。?????? 、 ??????????? ? 、??。 ? ? っ 。??? ??? ? 。 ???? 。「?っ??????????????????、?????
??。??っ? ?」
（99）
????、???、???っ????、?????????????????。????? っ???? 、?? 、 、 「 」 ???? っ ??? 。????? っ?、?? 、?? 、??? 、 ? ???。 「?」? ??????。 ? 。
??????????????????っ????????。???????????? っ ? （ ??? ）。 っ ?????????? ?? 。?? （??）????????、?????? ? ???? ? ? 。 …。?? ? ? （ ）?? ?? ー?? 。 ?「 ャ 。?? っ 、? 」?? ????? ? 。 、 、?? ォー 。 。 （ ）


























?、??????????????っ??????????っ??? 、 ???? ? ????? 。??? ? 、?? 。???? っ 。 、??? ? 。?、? ???????? ? っ??? ?? ???、? っ 。??? ? 、??っ ?? ? ???? 。 ??、? ? ????? 。 ????? ??、? ? 、????? ? ???? ? ??????? 。? ?「 、????? ? っ 」?? 、 っ ?。 ．??? 、
????????????????????????????? っ …… 。???、 ャー????? 、???????????????????????????????? っ っ??????????????? 、?、? 「????? 。??? 」 、??? 、 ー??? ?? 。 、??? 、 「?っ???? 」 、??? ? ??? っ
??????。??? ? 、?? 、 、???????? 、???????????。? ?????? ?っ???? っ 。
（101）
??、????????????????????????????????????????????????????????????????。???????? 「??? 」 っ??、?????? 。???????? ー??? 、??? 。??? 。 、??? 、??? 、」 っ? ?????? 、 ??????
?。?????????????????。????、???????????????????????? ? 。 ???????? っ ????????? っ 、??? 。 ???っ ?????? 、????????、 ????????。〜????、???????? ?? ? っ ????、? っ?? ? ??、? ??? ー ???? 。























??? ーーーーーーーーーー ーー ーー???????????? 、? 、 ー ?????? ??? 。??? 。 、 「 」 「 」 、??? 、 「 」 、 、
（102）
?????????。??????????、????????? ?っ ??、? ????????????、 「 ?」?? ? 。??? っ?? 、 ? 、 っっ?、??????????????????????????? 。 ?????? 、???? ?? っ ???? 、 ?? 、 。?????? 、 ? 、????? ? 、??っ 。???、 ? 、?? ?? ? ?っ 、????? ? ???? ー ??? ??? ??? ???、???? ? ???? ?????。 ?? ???????? っ っ








?????????????????、「???」????、??????? ??????っ??????、?「?????」???????????ッ????? 、 「 ?」????? 、 ?????? っ????? ??、? 「 」???? ????? 、 「 」??? ? 、 、 ???? 、?、? っ 。???? 。
（　104　）





??ォー???????????、????????????、 ?? 、 ? 。?? ?????? ?? 「 ??????っ????、?????? っ 、 ? ? 、? ? 、 、??? ．? 、??? ??? ?? 」 （ ）
「???????、???????????????????。??? 、 っ
?? ? 、 、 っ 。
??????ー?????、???????? ?? っ ?? ?．、????、 ?? ?、??? ?? ?．???っ? 。 ? ? ．．?っ 、 、????、? ? ??? 、 ? ??」 ? ? （ ??）?? ?、
?》?????
??????? ?? ? 、 っ 。?? ?。???、 ．?っ? ? ? ? 」 （ ）??????????
（iO5）
??、????????????????????????????。?????、??????っ???。???????? ??、?????ー???? 、??? ? 、 ? ??? ? 」 （ ??〉「????ょっ?、???????。?





??????『??????、????っ????』??????????、???????????、????????? ? 。 ??? ? 、 『 ?』????? っ 、 ? 、 っ ょ??? ?? 」 （ ）




? 、?? ????????????｝㌻」????? ? ???? 、 っ? ?、???? ?? っ ?? 、???????ゃ???っ?? 」 ? ? ?（ ?? ?? ）?? ?
tth
??????????、?? 。??????、??、 ?????? っ っ?? ? ??? 」（ ）
「??????、?????????。?????????
??? ? ? ッ 。?。??? 、 ? ?
「?????????????っ?????、?????っ???????
??????????????。???、? ? 『 ???? 』『?』 、 、??ッ ー? っ??? ?
????、???っ????????、?? ? っ???? 。 ???」 ? （ ??? ）??? っ ??、 ???っ??ょ ?? っ??? 。 『??? 、?、?ャ ? 』?っ? 。 、?? 、 ???? ??????????、 ． 〜?? 」 ??（ ）「????ォー??????????ー??」??????





????????????、????????????っ????? 、 ??。 ???? 。??? 、 ?????、?ッ? 。 、???『?????????? 』 ? ?? 、 ? ???? ? 、?っ っ 、 っ?。? 、 っ?、 「 」 っ 、
???っ?、????、???????????????っ?? ? ? 。??? 、 ?、 、?? 、??? 、 ????????? ?っ??????????っ 。 ? ??、??? ? 。 ? ?、?「???? ? 」? 。??? 、 、?ォー?? ? ???? ????????? ??ー???? 、? 。 、??? ?? っ 、??????? 。????、 ォー 、??? 、 。??? 、 ?? ????? 、 、??? 、 。 っっ??????、??????????????、????、? 、 。?、??、 、 ッ っ
????????????????????? ? 。? っ 。
（108）
??????っ?????????????????、????? 、 っ??? ?????、?? 、?? ? ? ???っ???、??? 、?? ? ? ??っ???、? 、 っ?、 ォー?? ? 。??? ?っ ??? 、?? ?、 ??? ? 、?? ? 、 ー????? 、?? ??っ? ? ?????? 。 っ
??、???っ???????、????????? ゃ ?っ ? 。〈?????〉
???? ???? ??????????、 っ 、??? ? ? 、?? ?? ? ????? ?、 ?? ? 。??? っ 、?? ??。 ???? ? っ?? ???? っ 、??? ?? ー 、ー?? ? ゃ ?。 ょっ??? 、?? ??ーょ??…?? ???。 ? 。??ー ? ? 、??? ?? 、 っ?、 ? 。?? ?? 、????? ??っ?? 。
???????????????? 、 ??????、??? ? ???? 。 ? 、?? ???、 ??????っ?、?????????????????????っ …… 、???、? っ ???。?? （? ） 、 （??） ?、 ???? ? 、?? ???、 ??? ?????、 、?? ??? っ 、? っ???、???? 、??、 、?? 、 ? ????、??? ? ゃ?? 。 ?????????〉?っ 、? ? ???、? ? 。?? 、??? ?、 ???????? ? っ???????? っ っ? ??
（109）
?っ?????????っ???????。?ー ? 。 、? 。??? ? っ ? 、???? 、????? ? ?っ???? ????。 。 （ ）????? 「?」??? ? ??? 。 っ っ?? ?、 ??? ??。 ? ? っ?っ ??、 っ 「 」?? ?? っ 。?? 。 っ 。??、 ??? ?（?????????）。????? 、?? っ 、 「 ?」 ???っ 、 ?? （??） ? 。 、?、 ゃ?っ 、 っ 、 っ????? ???っ 、?? っ 、
??????????????????、「?????」???????????????。 ? ??、? 、?? ???????? 。???? ?「 「???」 ? っ ??っ 。?、 ?? 、 っ っ ???? ?。 ォー?? 。 ? ?（?? ? ）?????ォー????? ?? 、?? ??? 。????? 、 ??? ? ? 。? ??????? ???? ???? 。 ??、??? ??っ ? ? 、 ???ー ? ??? っ っ?、 ? っ っ????? ?。
?
?．















???????????????????、???、?????????、?????????っ???ー??? 、???? 。?? ????、? っ 、?．?? ? ? 、?? ? 、 。???、 ? 、??? ?? ?? ???。??? （ ）??? ? ー 、?? ? 、 ???????? ?、?? ー 、??? 、?????????。?? ?? 、 ?????????
???、? ??? ? 、 ???? ? ?? 。 、?? ォー?? ? 、 ????? ?っ ??? ? 。????? ? 。
???????????、????????
?????????????????、????????。?????????????っ??っ? 、 ォー???? 。 （ ）??????ォー? 「、 ?????? ? ? ?????。?ー?????????????? ??????????? ??? 。 ????????? ??。??????? っ 。??????? 、?? ? ? 。?? ? 。?? ? ??? 。??ォー 、?? っ 、?? ? ? っ 、??っ 、 ???? 、?? 。 （ ）
（111）
働NOTEEDITOR’S ?「????????っ??、????????っ???っ?」????????? 、 ??? ?、??? 。 ????????????? ???? ? 、?? ォー?? ? 。 ??? ォー?っ ?。????? っ??、 ?、 、 ???? ???? 。 （ ）
?????????????、???? ? ?、??????? ? ??、 ー?? ? 、?? ? ??????????????。 、 。??、???? ???? ?????? 、???っ? ? 。?? ?? っ??。 ?（ ）
????ォー?????????????????。??????? ?? ．?? ?。 ???? ??ー? ? っ??? 。?? ? 。 ー 「?? ? 」 、?? ?? ? ー?????????????。??、?? ?? 。?? 、 、?? ? ? 。（? ）






























































??????????????????????????? ． っ??っ ッ ー? 、???




?????????????? ?? ?? ?
?っ????????????????
A5判・96頁・例月号年10回、増刊号2回発行・年間購読料6700円（例月号530円・増刊号700円・含送料）
発行所　ウイ書房・182調布市西つつじヶ丘2－25－14・TELO3（326）1380・編集風発行人半田たつ子
4月号
5月号
6月号
7月号
8・9月号
10月号
11月号
12月号
5年目（86年度）の磁1のテーマは
幼い日一大人は忘れてしまった
子ども一大人の勝手な思い込み
いヒめ一その根っこには何が？
性一小・中・高校生は何を思う？
親一いま、学校に何ができる？
明日一人はみな、成熟に向かって
四一民衆のエネルギー、その復権
平和一今年を顧みる
　　　　　　　　　　　　一Pt・惑
1月号
2・3月号
夏増刊号
冬増刊号
女性一世界を変え得るか
家庭科一私たちにとって、
それは何？
こどもたちへ一大人にな
る旅（読者の企画による）
’86年We夏期フォーラム
の全記録
1膿球議翻勢薯㌶＿，。囎＿＿
